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La actividad económica (no sólo en nuestro país) es intensa, y para la firma de los 
tratados que permitan impulsarla a nivel internacional se necesita elaborar 
numerosos documentos. Además, en el aspecto interno, este tipo de textos 
detalla la situación financiera de las personas. 
 
Una gran parte de estos textos, al ser redactados en otro país con lengua 
diferente, necesitan ser traducidos y por ello es necesario que los profesionales 
de la materia recurran a los traductores, quienes a su vez deben lidiar con ciertas 
dificultades para lograr el mejor producto final posible y obtener reconocimiento 
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El presente trabajo se enfoca en los textos especializados, específicamente en los 
económico-financieros, en los cuales se pueden encontrar varios focos de 
dificultad como la traducción de oraciones impersonales, las mismas que se 
pueden encontrar en mayor o menor número. Su objetivo es determinar cuánto se 
repiten. 
Este trabajo analizará las oraciones de ese tipo y el contexto en el que se 
encuentran, esto es, el lenguaje académico, el cual se diferencia mucho del que 
utiliza el común de la gente y es el adecuado para la redacción de textos 
especializados. Además, se describirá brevemente el campo en el que se 
encuentra y los términos referentes a las variables. 
Por último, luego de revisar las muestras, se llegará a las conclusiones 
respectivas y se dará sugerencias a los profesionales que en el futuro se topen 





This thesis is focused in specialized texts, specifically in the economic and 
financial ones, in which we can find some special difficulties such as translation of 
impersonal sentences. They can be found in higher or lower number in these 
texts. Its goal is to determine how theses sentences repeat. 
Additionally, this thesis is analyzing these kinds of sentences and the context in 
which they are, this is, academic language, which is very different of that used by 
the common people and it is the proper for the redaction of specialized texts. 
Then, there will be described briefly the field in which the texts are and the terms 
referring to the variables. 
Finally, after reviewing the samples, we are arriving to conclusions and give 
suggestions to the professionals who are to face this kind of texts. 
  
